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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az USA-ban a sertés ára 1,42 dollár 
(USD)/kilogramm hasított súly volt 2016 februárjában, ez 2 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz 
képest. 
Brazíliában a sertés ára 1 százalékkal volt alacsonyabb 2016. februárban (5,14 brazil reál/kilogramm hasított 
súly), mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,31 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2016 februárjában, 4 százalékkal csökkent egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára 384 forint/kilogramm hasított súly volt 2016 márciu-















Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) márciusban megjelent elemzése szerint az 
USA sertéshústermelése várhatóan nem változik jelen-
tősen 2016 második negyedévében a 2015. április és jú-
nius között előállított mennyiséghez képest. A szakér-
tők a hízósertés termelői árának 1–4 százalékos esésére 
számítanak a vizsgált összehasonlításban. A belső fo-
gyasztás emelkedésének következtében az egy évvel 
korábbinál 4 százalékkal kevesebb sertéshúst értékesít-
hetnek a nemzetközi piacon a jelzett időszakban. Az 
Egyesült Államok élősertés-importja csaknem 1 száza-
lékkal, sertéshús-behozatala több mint 5 százalékkal 
csökkenhet.  
Az USDA adatai szerint 1 százalékkal volt nagyobb 
az USA sertéshústermelése 2016. január és február kö-
zött a 2015. január–februárihoz képest. A vágások 
száma 2 százalékkal nőtt, míg a vágóhidakra kerülő ser-
tések élősúlya 1 százalékkal csökkent a megfigyelt idő-
szakban. A sertés ára 1,42 dollár (USD)/kilogramm ha-
sított súly volt 2016 februárjában, ez 2 százalékos emel-
kedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.  
Brazíliában a sertés ára 1 százalékkal volt alacso-
nyabb 2016 februárjában (5,14 brazil reál/kilogramm 
hasított súly), mint az előző esztendő azonos hónapjá-
ban. A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövetség-
ének (ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúsexportja 
85 százalékkal rekordszintre, 57 ezer tonnára nőtt 2016 
márciusában az egy évvel korábbihoz képest. A dél-
amerikai ország az első negyedévben 83 százalékkal 
több sertéshúst értékesített a nemzetközi piacon, mint az 
előző év azonos időszakában. A brazíliai sertéshús 
egyik fő importőre, Oroszország 75 százalékkal több 
sertéshúst vásárolt Brazíliából az év első három hónap-
jában. A többi nagy importőr, Hongkong, Szingapúr és 
Kína is növelte a vásárolt mennyiséget a vizsgált idő-
szakban. Az ABPA vezetője márciusban tárgyalásokat 
folytatott Mexikóban annak érdekében, hogy a barom-
fihús után a brazíliai sertéshús előtt is megnyíljon a kö-
zép-amerikai ország piaca. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
23,5 százalékkal több sertéshúst (278 ezer tonna) érté-
kesített a nemzetközi piacon 2016 első hónapjában, 
mint egy évvel korábban. Az export több mint fele Kí-
nába, Japánba és Hongkongba irányult. Kínába az egy 
évvel korábbinál 78 százalékkal, Japánba 20 százalék-
kal, Hongkongba pedig 34 százalékkal több uniós ser-
téshús került januárban. A közösség sertéshúsimportja 
(2,6 ezer tonna) 19 százalékkal csökkent a vizsgált idő-
szakban, a behozatal 62 százaléka Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,31 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2016 februárjában, 
4 százalékkal csökkent egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés áprilisi határidőre szóló 
jegyzése csökkent, míg a májusi és a júniusi stagnált 
2016 14. hetének végén az egy héttel korábbihoz viszo-
nyítva. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak többsége 1-2 százalékkal csökken-
tette a sertések átvételi árát 2016 14. hetében, míg egy 
részük nem változtatott árain az előző hetihez viszo-
nyítva. Ugyanakkor a sertésárak átlagosan 7 százalék-
kal voltak alacsonyabbak az előző év azonos hetének át-
lagárához képest. A németországi szerződéses ár és a 
Tönnies felvásárlási ára 1,28 euró/kilogramm hasított 
súly volt a megfigyelt időszakban. A West Fleisch 1,26, 
a Vion 1,28, a Danish Crown és a Tican 1,17 euró/kilo-
gramm hasított súly áron vásárolta a sertéseket a 14. hé-
ten. A németországi vágóhidak 15. heti árai nem változ-
tak az előző hetihez viszonyítva. 
Az Európai Bizottság márciusban megjelent rövid 
távú előrevetítése szerint az unió sertéshústermelése 
23,3 millió tonna lehet 2016-ban, nem változik jelentő-
sen az előző évi mennyiséghez képest. A projekció alap-
ján a sertéshús kibocsátása 2017-ben csaknem 1 száza-
lékkal emelkedhet (23,5 millió tonna). Az Európai Unió 
2,14 millió tonna sertéshúst exportálhat az idén és 2,24 
millió tonnát 2017-ben. A sertéshús importja a 2015. 
évihez hasonlóan 10 ezer tonna körül várható 2016-ban 
és 2017-ben egyaránt. A közösség egy főre jutó sertés-
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húsfogyasztása 32,2 kilogramm lehet az idén és hason-
lóan alakulhat 2017-ben is.   
 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 34 százalékkal esett 2015-ben az egy évvel koráb-
ban külpiacon eladott mennyiséghez viszonyítva. Leg-
főbb partnereink Románia, Szerbia és Ausztria voltak. 
A Romániába (–29 százalék), Szerbiába (–63 százalék) 
és Ausztriába (–10 százalék) szállított mennyiség csök-
kent. Az előző évihez képest a Szlovákiába (–54 száza-
lék) kivitt élő sertés volumene jelentős mértékben esett, 
ugyanakkor a Németországba irányuló export több mint 
a kétszeresére nőtt. Az élősertés-behozatal 13 százalék-
kal emelkedett a megfigyelt időszakban. A legnagyobb 
beszállítók Szlovákia, Németország, Hollandia és Cseh-
ország voltak. A Szlovákiából vásárolt sertések meny-
nyisége 29 százalékkal, a Csehországból érkezőké 42 
százalékkal nőtt. A Németországból származó élő ser-
tések volumene 3 százalékkal emelkedett, míg a Hollan-
diából származóké 16 százalékkal csökkent. 
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége több mint 4 százalékkal nőtt, míg értéke 2 száza-
lékkal csökkent 2015-ben a 2014. évihez képest. A leg-
több sertéshúst Romániába, Olaszországba és Japánba 
szállítottuk. Romániába (–12 százalék) mérséklődött a 
kivitel, Olaszországba nem változott jelentősen, ugyan-
akkor Japánba 15 százalékkal nőtt. A többi tagország-
hoz hasonlóan Magyarország is növelte sertéshúskivite-
lét Kínába, így az ország a negyedik legnagyobb export-
piacunkká vált. A sertéshúsimport volumene 4 száza-
lékkal, értéke 11 százalékkal csökkent. A sertéshús 
csaknem fele Németországból és Lengyelországból 
származott. Magyarország élő sertésből nettó importőr, 
míg sertéshúsból nettó exportőr volt a vizsgált periódus-
ban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 384 fo-
rint/kilogramm hasított súly volt 2016 márciusában, 
10 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagár-
hoz képest. A termékpálya további fázisaiban is csök-
kentek az árak. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt 
sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési 
ára 12 százalékkal volt alacsonyabb 2016 márciusában, 
mint 2015 azonos hónapjában. A KSH adatai szerint a 






 A Pápai Hús Kft. 4,5 milliárdos vagyonára 110 mil-
liós volt a legmagasabb ajánlat, a pályázatról még ápri-
lisban döntenek – tájékoztatta hétfőn az MTI-t a cég fel-
számolóbiztosa. Szegőné Kemerle Judit elmondta, hogy 
előzetes felmondási értesítőket kézbesítenek a dolgo-
zóknak, mert a Munka Törvénykönyvében megjelent új 
szabályozás szerint felszámolási eljárásban nincs lehe-
tőség munkáltatói jogutódlásra. Hozzátette: ha az érté-
kesítésre kiírt pályázat eredményes lesz, ami április 15-
éig eldől, akkor a korábbi dolgozókkal az eszközvagyon 
új tulajdonosa új munkaszerződést köthet majd. A dol-
gozókhoz a napokban eljuttatott értesítés szerint mun-
kaviszonyuk várhatóan ez év végéig rendes felmondás-
sal megszűnik. Amennyiben azonban a vagyonele-
mekre kiírt, március 31-én lejárt pályázat eredményes 
lesz, a munkavállalók munkaviszonya hamarabb, jóval 
az év vége előtt megszűnhet – jegyezte meg. A felszá-
moló emlékeztetett: a tulajdonosi jogokat gyakorló pá-
pai önkormányzat tavaly novemberben „a társaságokat 
fenyegető fizetésképtelenségi helyzetre tekintettel” 
döntött arról, hogy a Pápai Vagyonhasznosító és Érté-
kesítő Kft., valamint a Pápai Hús Kft. esetében megin-
dítja a felszámolási eljárást, ezt követően a kormány 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szerve-
zetté minősítette a Pápai Hús Kft.-t. 
 
  









Mértékegység 2015. 13. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 






darab 27 193 31 040 24 433 89,85 78,71 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
420,02 393,82 394,11 93,83 100,07 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 60 644 55 600 45 372 74,82 81,60 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
421,46 392,63 392,16 93,05 99,88 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 13. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 60 644 55 600 45 372 74,82 81,60 
HUF/kg hasított meleg súly 432,16 402,82 402,35 93,10 99,88 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 390 3 851 3 466 102,24 90,00 
HUF/kg hasított meleg súly 398,48 380,66 368,17 92,39 96,72 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 







2016. február / 
2015. február 
(százalék) 




tonna 4 997,39 4 537,16 4 079,34 81,63 89,91 
HUF/tonna 77 713 79 973 80 138 103,12 100,21 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 968,42 4 724,33 4 286,07 144,39 90,72 
HUF/tonna 67 888 76 265 75 554 111,29 99,07 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 13. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 97,56 231,45 148,16 151,88 64,02 
HUF/kg 629,19 575,38 554,64 88,15 96,40 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 445,16 337,61 284,01 63,80 84,12 
HUF/kg 494,88 469,54 460,96 93,15 98,17 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,78 1,67 ... ... ... 
HUF/kg 868,08 799,20 ... ... ... 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 53,83 69,97 62,82 116,70 89,78 
HUF/kg 876,81 782,05 775,17 88,41 99,12 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 24,19 26,35 12,72 52,56 48,26 
HUF/kg 768,62 651,82 648,15 84,33 99,44 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 11. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 2016. 14. hét 2016. 15. hét 
Vion (Hollandia) 1,28 1,32 1,3 1,28 – 
Compexo (Hollandia) 1,25 1,29 1,27 1,25 – 
KDV (Hollandia) 1,26 1,30 1,28 1,26 – 
Németország (szerződéses ár) 1,29 1,33 1,31 1,28 1,28 
Tönnies (Németország) 1,29 1,33 1,31 1,28 1,28 
West Fleisch (Németország) 1,27 1,31 1,29 1,26 1,26 
Danish Crown (Dánia) 1,13 1,17 1,17 1,17 – 
Tican (Dánia) 1,13 1,17 1,17 1,17 – 
Covavee (Belgium) 1,20 1,24 1,23 – – 
Breton (Franciaország) 1,12 1,12 1,12 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 13. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
Magyarország 439 411 412 93,74 100,07 
Belgium 370 358 356 96,26 99,62 
Bulgária 488 413 412 84,43 99,75 
Csehország 418 396 397 94,98 100,24 
Dánia 389 386 388 99,52 100,34 
Németország 434 423 416 95,86 98,33 
Észtország 431 425 419 97,10 98,44 
Görögország 470 495 476 101,28 96,20 
Spanyolország 426 373 371 87,10 99,45 
Franciaország 404 381 383 94,81 100,32 
Horvátország 432 418 414 95,83 98,98 
Írország 430 414 415 96,37 100,11 
Olaszország 452 432 437 96,51 101,05 
Ciprus 494 496 498 100,73 100,32 
Lettország 450 429 442 98,21 102,96 
Litvánia 430 425 427 99,34 100,63 
Luxemburg 423 415 408 96,36 98,43 
Málta 690 682 684 99,13 100,32 
Hollandia 377 373 367 97,34 98,54 
Ausztria 450 409 412 91,49 100,65 
Lengyelország 432 420 412 95,39 97,95 
Portugália 464 381 383 82,50 100,32 
Románia 411 359 357 86,91 99,60 
Szlovénia 472 419 429 90,92 102,37 
Szlovákia 435 400 406 93,18 101,39 
Finnország 467 456 458 98,04 100,32 
Svédország 514 567 574 111,76 101,21 
Egyesült Királyság 538 445 444 82,49 99,66 
EU 424 407 403 94,98 99,16 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
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2015 2016
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 

























































2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 201 220 157 78,11 71,36 
hasított meleg súly (kg) 51 458 56 798 38 569 74,95 67,91 
HUF/kg hasított meleg súly 757,70 750,82 758,11 100,05 100,97 
Vágótehén E-P 
darab 403 484 441 109,43 91,12 
hasított meleg súly (kg) 109 695 134 950 124 104 113,14 91,96 
HUF/kg hasított meleg súly 529,72 492,29 472,63 89,22 96,01 
Vágóüsző E-P 
darab 53 73 94 177,36 128,77 
hasított meleg súly (kg) 12 998 17 806 23 089 177,64 129,67 




darab 707 824 748 105,80 90,78 
hasított meleg súly (kg) 189 215 222 321 202 873 107,22 91,25 
HUF/kg hasított meleg súly 603,18 572,84 543,00 90,02 94,79 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 13. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 880 924 927 105,41 100,32 
Bulgária – – – – – 
Csehország 996 1 028 1 046 104,98 101,75 
Dánia 1 159 1 203 1 205 103,93 100,17 
Németország 1 162 1 152 1 158 99,66 100,47 
Észtország 919 927 983 106,94 105,97 
Görögország 1 295 1 363 – – – 
Spanyolország 1 130 1 170 1 191 105,33 101,75 
Franciaország 1 123 1 160 1 164 103,58 100,32 
Horvátország 1 044 1 091 1 094 104,80 100,24 
Írország 1 195 1 142 1 156 96,73 101,19 
Olaszország 1 171 1 228 1 269 108,36 103,33 
Ciprus – – – – – 
Lettország 774 – 714 92,22 – 
Litvánia 839 859 826 98,38 96,17 
Luxemburg 1 093 1 158 1 113 101,77 96,08 
Málta – 975,31 978 – 100,32 
Hollandia 1 089 1 003 1 019 93,51 101,53 
Ausztria 1 192 1 171 1 155 96,90 98,66 
Lengyelország 967 975 1 000 103,39 102,58 
Portugália 1 132 1 142 1 163 102,72 101,83 
Románia 935 776 814 87,02 104,94 
Szlovénia 1 081 1 043 1 062 98,21 101,86 
Szlovákia 1 020 1 063 1 062 104,14 99,99 
Finnország 1 204 1 229 1 229 102,00 99,99 
Svédország 1 266 1 466 1 468 115,89 100,09 
Egyesült Királyság 1 366 1 254 1 233 90,29 98,31 
EU 1 145 1 158 1 166 101,87 100,70 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 













































9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 13. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 17 214 2 611 298 1,73 11,41 
HUF/kg élősúly 907,23 887,58 893,94 98,54 100,72 
Nehéz bárány 
darab 2 828 1 227 208 7,36 16,95 
HUF/kg élősúly 789,13 794,26 678,72 86,01 85,45 
Vágóbárány összesen 
darab 20 042 3 838 506 2,52 13,18 
HUF/kg élősúly 890,56 857,75 805,47 90,44 93,91 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 13. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
Belgium 1 633 1 742 1 752 107,28 100,56 
Dánia 1 503 1 563 1 603 106,62 102,57 
Németország 1 635 1 793 1 761 107,66 98,20 
Észtország 693 920 881 127,09 95,83 
Spanyolország 1 444 1 546 1 541 106,72 99,66 
Franciaország 1 967 1 971 2 035 103,48 103,25 
Írország 1 536 1 602 1 645 107,08 102,68 
Ciprus 1 827 1 903 1 907 104,37 100,23 
Lettország 944 884 992 105,06 112,22 
Litvánia 1 452 1 521 1 282 88,35 84,34 
Hollandia 1 659 1 627 1 660 100,09 102,03 
Ausztria 1 624 1 722 1 785 109,94 103,64 
Lengyelország 1 266 1 185 1 195 94,35 100,82 
Románia 982 681 755 76,85 110,80 
Finnország 1 098 1 094 1 119 101,89 102,23 
Svédország 1 635 1 670 1 679 102,70 100,56 
Egyesült Királyság 1 883 1 721 1 712 90,91 99,43 
Nagy-Britannia 1 902 1 734 1 723 90,56 99,35 
Észak-Írország 1 631 1 562 1 570 96,31 100,56 
EU 1 748 1 660 1 675 95,81 100,90 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 13. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
2016. 13. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
2016. 13. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 930 1 888 1 902 98,54 100,72 
Bulgária 2 155 1 699 1 746 81,01 102,78 
Görögország 1 443 1 434 1 445 100,12 100,76 
Spanyolország 2 143 2 224 2 189 102,13 98,41 
Horvátország 1 799 1 933 1 891 105,12 97,80 
Olaszország 2 168 2 125 1 874 86,43 88,17 
Portugália 1 524 1 398 1 403 92,03 100,32 
Szlovénia 1 613 1 652 1 606 99,57 97,17 
Szlovákia 1 724 1 983 1 591 92,28 80,26 
EU 1 878 1 877 1 827 97,30 97,37 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU–ban (2015–2016) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 























Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2016) 






Kína 53 427  54 930  56 710  56 375  56 500  99,41 100,22 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 000  22 900  102,07 99,57 
USA 10 554  10 525  10 370  11 158  11 314  107,60 101,40 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 451  3 510  101,50 101,71 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 630  2 780  104,78 105,70 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 840  1 880  101,94 102,17 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 390  101,26 101,46 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 335  1 385  103,49 103,75 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 270  1 290  100,47 101,57 
Egyéb 6 859  7 170  6 906  6 579  6 538  95,26 99,38 
Összesen 106 868  108 823  110 566  111 458  111 962  100,81 100,45 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 861  11 389  98,06 104,86 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 600  96,94 101,86 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 540  7 560  101,30 100,27 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 750  6 785  97,97 100,52 
India 3 491  3 800  4 100  4 200  4 500  102,44 107,14 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 275  2 300  89,22 101,10 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 845  1 865  100,99 101,08 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 300  98,91 95,94 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 025  975  93,27 95,12 
Egyéb 8 930  9 048  9 293  8 702  8 467  93,64 97,30 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 519  22 359  22 533  23 354  23 279  23 453  99,68 100,75 
EU-15 19 127  19 055  19 074  19 756  19 707  19 766  99,75 100,30 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 598  3 562  3 687  99,00 103,51 
Import 19  15  13  10  10  10  100,00 100,00 
Export 2 151  2 198  1 909  2 074  2 136  2 243  102,99 105,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,7  32,5  32,2  32,2  99,08 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 701  7 386  7 549  7 719  7 876  7 901  102,03 100,32 
EU-15 6 948  6 680  6 765  6 838  6 933  6 939  101,39 100,09 
EU-13 752  706  784  881  943  962  107,04 102,01 
Import 275  304  308  300  304  318  101,33 104,61 
Export 209  160  206  207  217  208  104,83 95,85 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  876  915  920  923  100,55 100,33 
EU-15 815  803  791  801  803  805  100,25 100,25 
EU-13 87  81  85  114  117  118  102,63 100,85 
Import 190  200  189  202  206  208  101,98 100,97 
Export 24  36  32  20  20  21  100,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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